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含有“漫画”意义的英语词汇包括［2］3 : Caricature ( 具有讽
喻意味的肖像漫画) 、Cartoon( “卡通”的词源) 、Comic( 连
环漫画) 、Comic strip( 四格漫画) 、Manga( 指日本漫画) 。




道( 1058 ～ 1129) 的《景迂生集》中有诗提到“漫画”，是指










年画和西方漫画。［4］24从 1904 年 3 月 27 日起，上海《警钟
日报》上出现了名为“时事漫画”的漫画作品专栏。在中




























忍俊不禁。［8］发行于 1925 年至 1929 年间的中华邮票会的
邮刊《邮乘》，在 1927 年 6 月、9 月出版第 3 卷第 2、第 3 号
上，有上海司蒂芬邮票公司刊登的猛虎扑人图广告，是一
幅视觉冲击力很强 、给读者印象很深的好漫画 。［9］







































尔·雷诺( Emile Renaud) 功不可没，他发明了光学影戏




















间为 1926 年。［11］但最近也有学者认为: 中国动画的发轫，
实际为 1923 年，比 1926 年要早。郭虹、邬佳力在《新闻大























1979 年 1 月 28 日 17 时 05 分，上海电视台播放了大
陆电视史上第一条商业广告———片长 1 分 35 秒“参杞补
酒”。［5］115这标志着中国电视广告的诞生，也给中国动画
广告的发展带来了机会。1983 年至 1984 年，上海手表四
厂拍摄的“钻石牌”手表系列广告《吃俺老孙一棒》，将手
表拟人化，配以孙悟空形象，突破了当时单纯的“叫卖式”


















而起的动漫资讯杂志《动漫时代( ANIME COMIC TIME 简
称 ACT) 》，该杂志于 2006 年 7 月停刊，属中国最早的专
业动漫资讯杂志，是第一个使用“动漫”这一词语的公开
发行刊物，被公认为是中国“动漫”这一词语的发祥地。
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